



проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние
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дипломного проекта является актуальной. Приложение, разработанное в
следующей теме «Интернет площадка пользовательских объявлений». Тема
В данном дипломном проекте было разработано веб-приложение по
и поиска товара для пользователей.
Целью дипломного проекта является облегчение процесса размещения
объявлений о продаже и покупке разных товаров.
Предмет исследования – разработка приложения для размещения
Область исследования – разработка веб приложения.
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